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円にフィットさせるために、雑音の影響と抽出エラーを考慮し、マハラノビス距離(MD: Mahal norbis Distance）
に基づいた楕円フィッティング法を提案した。このように確率分布を考慮することにより、従来のユークリッ
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